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ABSTRAK 
 
Achmed zaki yamani, E411 05 024, jurusan sosiologi fakultas social dan ilmu politik 
universitas Hasanuddin, dengan judul Skripsi “ Peran Produkti Perempuan Pedagang Kaki Lima 
Di Lagota Palopo” dibimbing oleh Dr. Syaiful Cangara. M.si dan Drs. Andi Sangkuru. M.Si. 
 Penelitian bertujuan untuk mengetahui factor-faktor yang mendorong Perempuan 
Pedagang Kaki Lima Di Lagota Palopo dalam membantu pemenuhan  ekonomi keluarga dan 
untuk mengetahui Peran Produktif Perempuan Pedagang Kaki Lima memenuhi kebutuhan 
keluarganya, serta untuk mengetahui masala-masalah apa yang dialami Perempuan Pedagang 
Kaki Lima yang berada di Lagota Palopo. Penelitian yang digunakan adalah studi kasus  yaitu, 
penelitian digunakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek penelitian. 
Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran 
yang komprehensip mengenai Peran Produktif Perempuan Pedagang Kaki Lima Di Lagota 
Palopo. 
 Penelitian dikumpulkan dengan menggunakan wawancara mendalam (indepth interview) 
dan observasi. Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu dengan bekerja dengan 
data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 
mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola apa yang penting dan apa yang dipelajari, 
memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 
 Penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendorong Perempuan Pedagang Kaki Lima 
Di Lagota Palopo bekerja di sektor informal, karena dorongan kebutuhan ekonomi keluarga. 
Sementara peran produktif perempuan pedagang kaki lima di lagota palopo dalam membantu 
perekonomian keluarga adalah Peran Produktif.  Masalah yang dialami dalam menjalankan 
usahanya yaitu mereka seringkali mendapatkan tindakan kekerasan seperti pelecehan.  
